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selanjutnya tentang konstruksi bam Kiran mengenai pemikahan. Baginya 
pemikahan adalah ide aneb yang banya akan membelenggu dan menghilangkan 
kekuasaan maupun kebebasan perempuan melalui ego negatif dari kepemilikan 
energi cinta sebagai bentuk dari superioritas lelaki. Perempuan dalam pemikahan/ 
keluarga hanya akan menjadi pelayan lelaki Penolakan dan pembalikan konsep 
pemikahan ini juga diakbiri dengan pemyataan sikap Kiran yang lebih memilih 
untuk menjadi pelacur daripada menjadi istri atau ibu dari sebuah keluarga. 
Demikianlah simpulan dari penelitian ini. Kehactiran tokob Kiran yang 
melakukan perlawanan pada tradisi kultural agama membuat kim bisa berpilcir 
ulang atall setidaknya memiliki gambaran lain tentang banyak hal terutama 
tentang emansipasi perempuan. Kiran mengajak seluruh perempuan untuk 
melakukan per1awanan terbadap keadaan yang dinilainya tidak adil dengan 
melakukan pengaburan konsep. penggoncangan., pembongkaran dan pembalikan 
atas nilai-nilai yang dianggap telah merendahkan posisi perempuan. Tetapi hal ini 
tentu saja tidak mutlak dilakukan karena semua orang berbak memiliki 
pemikirannya sendiri tentang nilai-nilai tersebut,. mereka juga berbak 
mengapresiasikannya dalam tindakan yang menjadi pilibannya. Dan pilihan setiap 
orang adalah benar bagi dirinya sendiri karena benar dan salah adalah bentukan 
dari konstruksi masyarakat 
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